
















































































































































































































































































































































rl'凶.iE汚・ 1:!J!J'千鶴子 (2003) 当事者主権J岩波書応.
A国際交流協会 (2008)r地域における外周にルーツをもっ子どもの居場所づくり~子ど
もサポート lcjJ~誌のあゆみ 2006 ・ 2007~j
(おたち くりえ 鳥取大学問際交流センター 講和li t=l本語教育)
